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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :r.Iadrid25 de noviembre de'1901.
WEYLEB
REALES ORDENES Señor Capitán general de Valencia.







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Caballeda Reserva de Vfl,llllodolid nú~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señeres Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel del regimiento Cazadores de Treviño, 26 de Caballe-
ría, D. Federico J;\amírez y B.enito, pase 'destinado al de Re-:-
serva de Palencia núm. 14, en vacante que de su clase existe.
De real orden ló di~ á V.'E. 1l~J:~ su 'Co,npcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
26 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.






Excmo. Sr.: _ Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el capitán de
Infantería D. Luis Camps Menéndez, que se halla de reempla-
zo á- petición propia en esa región, en solicitud de volver al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, el cual continuará de reemplazo hasta que le co.
rresponda obte~er colocación, con arreglo á lo prevenido en
la real orden circular de 12 de diciembre último (O. L. nú-
mero 237).
De 1ft de S,M. lo digo á V. E. vara su conociPliento y-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e¡;¡te
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este l\linHerio en 11 del mflf:1 actual, promovida por el seWlIldo
Ministerio en 6 de julio último, promovida por el segundo ¡ teniente de Infantería, de reemplazo á petición propia en
teniente de Infantería (E. R.), D. Matías Rufo OEsol'io:@n sú- erota J:egión, D. Luís Triana Blasco, en solicitud -de continuar
plica de que se le coloque en la escala de su clase en el pues- un afio más en la referida situación, el Rey (q. D. g.), Y'dn
to que le-corrf'sponda, teniendo para ello en cuenta la anti- su nombre la Reina Rell:ente del Reino. Ee ha. sfrvido acceder
güedad de sargento, el Re~ (q. D. g.), Yen su nombre la Reina á la petición del interesado. con arre~lo á la real orden cir-
Regente del Reino, se ha fi'ervido disponer, accediendo á lo ¡ cular de 12 diciembre último (O. L. núm. 237).
solicitarlo, que el interesado sea colocado en el AnUa1'io del I De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
presente año inmediatamente detrás de D. Federico Andú· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
jar Calderón, con el número 161, y que D. Joaquín Gómez 25 de noviembre de 1901.
J)'~lgado, que le preceile, pase á figurar, con el número 167
segundo, detrás de D. :Félix Oscariz Guerra, por ser el
puesto que á ambos corresponde, con arreglo á las antigüe-
dades de sus empleos de sargento.'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu8,~de tí V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
Señor Capitán gen~al de Valenoia.
..... '
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mero 13, D. Pedro Breau y Abellán, la Reina Re~ente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concedf'rle el retiro para Granada, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; re~olviendo, al propio tiempo, que dl-'sde 1.0 de
diciembre próximo venidiJro f:1e le ah! ne, por la Dt>legación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, intt'rin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1901.
SECCIÓN DI INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por
V. E. acerca de la permanencia en la ciudad de San Roque
del celador de fortificación D. Miguel Santa liaría é Ibáñez.
mientras duren las obras del cuartel de Barracones, de la
misma, según manifestaba V. E. á este Ministerio en su es·
crito de 9 del actual.
De real orden lo digo á V• .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán g~neralde Andalucía.
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la ~i­
guiente !elación, que comienza con Polonio Expósito Fernán-
dez y concluye con Manuel Sánchez Cerezo, en súplica de que
'se les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la mie:ma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí
la petición de los intereElados, con la condición que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm, 215),
y previo reintl:'gro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en h3rmonia con 10
que preceptlia el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, eegunda y cuarta
regiones é Inspectpr general de la Guardia Civil.




Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de· Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la organización del rflgimiento
Artilleda de Sitio, dictada por real orden de 21 de septiem·
bre último (D. O. núm. 211), el R<>y (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el maestro y cabo de trompetas del expresado regimien.
to Manuel Yaga Susin y Santiago Marcos González, pasen á
servir, respt'ctivamente, en concepto de supernumerarios,
80110.0 y 4.0 regimientos montados del al'ma, hasta tanto
qUA exi¡;:tan vacantes de su clase y puedan ser destinados de
plantilla, con arreglo á la regla 18 de la real orden de 17 de
diciembre de 1898 (C. L. núm. 373).
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde·á V• .ro. muohos afias. Ma.
drid 25 de noviembre de 1901. .
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se~ores.Presidente del Conspjo Supremo de Guerra y Marina,
CapI1-.án g~neral de la segunda región y Orden~dor de
pagos de Guerra.
Fechas del compxomiso
Comandancias Clases NOMBRES . Ailos de dmación
Día. líes Año'
-
Ciudad ReaL ......... Corneta ........... "' ••. Polonio Expósito Fernández•••••••.• , 1.0 enero •• , 1899 4
Sevilla............... Guardia 2.o., ••• ; ••••. Castro Salas Pedrera•.••..•.•.•..•••. 1.0 marzo .. 1900 4
Toledo •.••••••.•••.. Otro ............................. Manuel Anaya López......•...••••.. 1. o enero •. 1900 4
Barcelona..•.........• Otro 1.0 ..•••.••••••.. Francisco Kspallargues S<JBpedra.,.... 17 agosto. '11899 4
Má,lllga •••••••••••••• Otro 2.° .......... "' ....... Manuel Sánchez Cerezo... . . • . . .••• • •• 31 marzo •. 1901 4
,
Madl'ld 25 de noviembre de 1901. WEYLh'R
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vil'lta de las inEltancias promovidas por
los guardias oiviles de las comandAncias qu~ se citan en la
eip:nieute relación, que cOmil'lnZH con JUlIn Madueño Garcia y
concluye con Antonio Cuadrado Hernánd.ez, en filúpli.c(\, de que
ee lfls conceda, como gracia. eF<pecial, la rescililión fiel compro·
miso que tienen contrl,ido por tll tiempo yen las fechas que
en la misma se les conaigna, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Rdno. ha tenid.o tí bien !lcceder á
la petición de los' intel'eElad\~s, con la condición que se deter-
mina. en las realel:l órdenes de 24 d~ o.iciembre de 1897
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(D. O. núm. 291) y 31 de ootubre de 1900 (C. L.núll1. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus años de servioios
les correeponda. . .
De rQal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectOR. Dios ~u3rde á V. E. muchos años•. Madrid
25 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y octava re4
giones é Inspector general de la Guardia Civil.
D. O. n\im. 264
-
27 noviem.bre 1901.




Comandancie.e Clase. NOMBRES Aftos de duracióll.
Día Mes Año
Logroño ............... Guardia 2.0 ••••••••••• Juan Madueño Garcia .••••.•....••..• 1 o sepbre .• 1898 4
Manuel Fariñas Vázquez ............ 'll.O octubre. 1898 4Púntevedra••••••••••• Otro.....................
1900 4Lérida..•.•••••••••••• Otro ..... _............ Antonio Cuadrado Hernández.•...•••• 1.o enero ..•
Madrid 25 de noviembre de 1901. WEYIrER
Exomo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oarabineros de las comandancias de Bilbao y Lugo, res·
pectivamente, José Rico Cortés y Julio Marcos Hurtado, en
súplica de que, como gracia especial, se les conceda la resci~
sión del compromiso que por dos y seis años contrajeron en
31 de marzo último y 29 de octubre de 1898, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, dispo.
niendo que causen baja en el instituto á que pertenecen,
con la condición que Re determina en la real orden circular
de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Director general de Carabineros.
DESTINOS
,
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi.
tán de la Guardia Civil D. Joaquín Manchón y Valor, des·
tinado á situación de excedente en esa región, por real orden
de 13 del mes actual (D. O. núm. 254), quede afecto á la co·
mandancia de Málaga., para la reclamación y percibo de sus
haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
. WEYLlDR
6efior Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
o.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga
D. Cristóbal Castañeda y Castañeda, pase destinado á la octa·
va compañia de la de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
26 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán ganera! de Andalucía.
f3efiore8 Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
.~.
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ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guar,iia civil de la comandancia de Soria Mariano Gareía
y Gareía, en súplica de que en BU filiación se rectifique la
fecha de eu nacimiento; y comprobándose por los documen·
tos que acompaña, que nació el recurrente el 15 de octubre
de 1852 y no en igual día de febrero del mismo año, como
se consigna en aquel documento, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo 13upremo de Guerra y Marina en 6 del
mea actual, ha tenido a bien acceder á la petición del inte-
resado, dil'.poniendo que se lleve á efecto la rectificación
oportuna.
De real orden lo tligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitón general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo bupremo de Guerra y Marina.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:. En vista del expediente instruido en la pri.
mera región á instancia del segundo teniente que fué de
MoviLizados D. Diego Martín Veloz, en justificación de su de.
recho para el ingreso en el cuerpo de Inválidos; y resultando
comprobado que el oficial de referencia sufrió una herida de
arma de fuego en Santiago de Cuba, eldia 10 de julio de
1898, cuya lesión, producida por aquélla, no IDe halla como
prendida en el cuadro de 8 de marzo de 1877, ni tampoco en
los artículos de la ley de 8 de junio de 1860, encontrándose
en la actualidad completamente restablecido, el Rey(q. D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
7 del actual, se ha servido desestimar la petición del recurren.
te, por no tener derecho al ingreso en el indicado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ala..
drid 25 de noviembre de 1901.
WBtLEB
Señor Comandante general del Cuerpo yCuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Prelilidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador do
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr~: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la comandancia
de Burgos, l). 4<J\\ilino del S"rrio Rujl, la Reina Regente del.
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fines conRiguientes. Diofl guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros. .ISeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Capitán general de la séptima región.
c:oe--
Señor eapitan general del Norte.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• a
RETIROS
Excmo. Sr.: En villta de la propuesta que V. E. elevó á
~te Ministerio con ftlcha 14 !lel actual, la Reina Regente del
RI-'ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bit>n disponer que el sargento de Carahineros· An-
tonio Risueño Montero ('ause baja; por fin del mes actual,
en la comanrlancia de Zamora á que pertenece, y paee á si·
. tuación de retirado, con reBid~ncia en Fu~nteB dE' Oñoro (Sa-.
lamanea); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de esta última provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, más 7'50 pesetas también meno
l!lUales, por unlt cruz vitalicia que posee, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo. informe del Con-
Sejo Supremo de Guerra y Marina.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que las clases é individuos de tropa del ins·
.tituto á su cargo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con Sebastián del Boyo Besgay termina con Mel·
chor Martínez Prieto, causen baja en las comandancias á que
pertenecen y pasen á situación de retirados, con reside:nci~
1 en los puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo,
1 que desde las fechas que se expresan en la relación citada,
Iae les abone, por las DelegacionES de Hacienda que se men-cionan, el haber mensual que con c!,-racter provisional se lesIseñala, interin se determina el que en definitiva les ·corres;
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y M~~
rina•
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava rep;iones y Presidente del
Consejo Supremo de 6uerra y Marina•
.Relac~t1n que se cita
I
PUNTOS Haber lecba Delegaciones
Comandancias PARA. DONDE provlifonal qua desda la cual ha da bacara! de Hacienda
á que BE LEB OONCEDE EL RETIRO le In IIMla al abono que debenNOMB~ES DE LOS INTERESADOS Empleos pertenecen satisfacer
,
los haberesPueblo Provincia Pesetas Cts. Dla Mes Año
- -
Sehal'1tián del HnYI) Be!l~a ..•••• ¡;ltr~ento•••• Hnesca ••••. Taca .•..•••• Huesca •••• , 100 l> Huesca.
Fraltc\sco Mllchón Jiméu€z .•... Otro .••••••• Málaga .•.•• GI'anarla Gtanada..•. 100 » Granada.
Jllan FOlgar Au"'jo .••.•..••••. Otro•..••.•• Snlllwanca•• RarceioJl2l. ... Barcelona... 100
"
Barcelona.
Jusé Gntitlrrez Gatcía .• , ...•.•. Cll.rahinero ••. Ba\lajoz•..•. Blldajoz•.... Blloajoz.."... 28 13 Badajoz.
811nth,go Sánchez Bueno••.•..•. dtro ........ Cáceres ..••• Villar de
Ciervo. Salamanca •. 28 13 SalamAnca,
P~dro Catipte VilIafranca ••••••• Otro •••.•.•• Cádlz....... Cálliz ..••... Cádiz ....... 28 13 Cádiz.
Maria.no JUlleno Dllrl\n ..•.•..•. Otro ........ Hueses .•••. Calatl'yud ... Zaragoza.. ,. 28 13 Zaragoza.
José Alfara Martín ..•.••.••.•. '.itror' ••..•. Málaga•.•••. Málaga...... Málaga •••.. 28 13 Má!aga.
Martín Dllnll'fiu Busto .. - ...... Otro•••.•.•. Navarra••••. Olsgül:'...... Navarta•.... 2R 13 Navarra.
Alltonio Vlceute H.'rnández ..•. Oh·o•.•••.•. OrflDse.•.•.. Castrumll. .• Zamora .•.•. 28 13 Zamora.
Est~ban Roddguez RudrigllfeZ ..• Otro ..••.•.. Zamora .•... Ungilde..... ¡'Iem ..•.•.. 28 13 1.0 dicbre ... 19011dem.
Jl.eé MlJu VlfillS ............... Otro .••.•.•• Asturias .... •0\vilé!' ..••.• Oviedo ...... 22 líO .Oviedo•
Ant(;nlo Con,pau García ..•••••. 'Otro........ Cádlz....... Línea de la
Concepción Cádiz..•.••. 22 60 Cádiz.
Domll1go Rodríguez Rodríguez
Otro ..• CorntIa ••••• Belanzos .... Coruna ••••• 60 Coru:f\n.Guerra.........••••••.•••.. .... 22
Miguel Cl,sta Parés t •••••• '._' Otro .••••••. Gel'ona ••••• San Felití. dEl
Glli~ols •... Gerona...... 22 60 Gerona.
.JoeÓ Ahella Fel'ré •••••••••••... Otro ....... rdem •• : •••• Gel'(ln"1 ...•• Idl:'m ••••••• 22 60 Irlem.
MnrlltlllJ Lat, ne Pllm,ell. ...... Otro •.•••••. Huesra .••.• 7ínl'ago~,I\•••• r,l\l'llgOZl\ •••• 22 líO Z'll'agoza.
D. B<'nltu Cllrbonell M..rtíul-'z... Otro .... , •• NnVlll'ra..••. -¡T!llKb.l •• ... NllVl\l'l'a ..•••. 22 'líO NllVal'l·a.
Rufn.'l Gl'nll Bulllf"r ..••.•..... Oho...••.•. l'il\lltllllder... Ele(llu ~.1 . .. . i:l:wtalldol'.•• 22 60 ~antander.
Mt\1(~h"l' Mll.l'tin{,z l'I'leto•.••.••• Otro .•.••••• ZaIllOl'a , •••. lHolUlll'zanll,S ~aIl1orn ....• 22 líO Zamora., I
Ml\dl'id 25 de noviembre de 1901.
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SECCIÓN DE ADMINIS'rltACIÓN KII.I'l'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
ofidales de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, pasen ~ servir los destinos que en la misma
!le les señalan.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1901. ~
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Luis Constante y Blancb, de excedente, prestando servi·
cio en la Comisión liquidadora de la tercera brigada de
tropas, á la Capitania general de Valencia.
, Manuel Piquer y Martinez, de excedente .en la primera
región, ti continuar en la misma situación, prestando
servicio en la ComiElión liquidadora de la tercera bri·
gada de tropas «Unidad de transportes».
" José Rorhiguez Carratalá, de excedente en la prim~ra re·
gión, á la Capitania general del Norte.
Oficiales primeros
D. Francisco Coronado y Santiago, de excedente, prestando
servicio en la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, ti la Ordenación de pngos de Guerra.
, Enrique Serrano 8uárez, del parque de Artilleria de Gi-
jón, á la fábrica de fundición de Trubia, como encar-
. gado de efectos..
:. Julio Zanón y Rodríguez, de la fábrica de fundición de
Trubia, al parque de Artilleda de ~ijón, como enCal'·
gado de efectos y de caudales.
Oficiales segundos
D. Florentino Contador y Rosado, de reemplazo en la pri.
mera región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Luis Encinar y Pérez, de la Capitania general de Castilla
la Vieja, ti la fábrica de armas de Oviedo, como au·
xiliar. .
,. José Menéndez y Garda de Dios, de la primera: brigada
de tropas, á la Capitania gf'neral de Castilla la Nueva.
:t Federico González Arsgón, de la Capitaniageneral de
Ca!'tilla la Nueva, ti la primera brigada de tropas de
Administración Militar.
Madrid 26 de noviembre de 1901. WEYLER
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de ]30 instancia promovida por el
capitán de Infantería (E. R.), D. Ramón Vázquez Ouevas, en
súplica de abono de las gratificaciones de los meses en que
desempeñó en Cuba la representación del disuelto batallón
peninsular d~ Baza núm. 6, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Ordena·
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por
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la Comisión liquidadora del mencionado. cuerpo se haga la
correspondiente reclamación en extracto adicional.
De real orden lo digo á V. E. nara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisiónliquidado1'll de las Capita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba~
.- .-
SECOIÓN DE SANIDAD mI'l'AK
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida por V. 'E.
á este Ministerio con su escrito de 15 del corriente mes, pro.
I movida por el médico civil D. Manuel del Olmo Fernández,
en súplica de que se le nombre médico auxiliar de la guar-
nición de Jaca, sin retribución alguna; y teniendo en cuenta
que en dicha plaza existe un médico del cuerpo de Sanidad
Militar, como también las disposiciones hoy vigentes sobre
nombramiento de médicos auxiliares, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la pe.tición del recurrente, sin perjuicio de que se acep-
ten los servicios gratuitos que ofrece, cuando por falta de
médico de Sanidad Militar fueran convenientes, ya que se-
gúnlos informes del Gobernador militar de Huasca, este
profesor tiene demostrado su celo y entusiasmo por la fami.
lia militar en servicios de su profesión prestados al Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
• ••
BAJAS-
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en la Coruña por los médicos mayores
del cuerpo de 8a.nidad Militar, para juzgar la conducta del
de igual categoría D. José Lópelll Castro, boyen situación de
excedente en la octava región; teniendo en cuenta el infor-
me emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
el que se consigna que se ha cumplido en la aplicación de
dicho procedimiento lo preceptuado en el cap. 3.°, titulo 25
del Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina RRgente del Reino, de acuerdo conloexpues~
to por el oitado alto cuerpo, ha tenido á bien aprobar el
mencionado fallo, y disponer la separación del servicio del
referido jefe médioo. .
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1901.
WEYLBR
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Querra.
.,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino1 se ha servido disponer que los jefes y ofi.
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oiales del cuerpo de Veterinaria. Militar comprendidos en la.
l3iguiente relación, que comienza con D. Calino Rodrigues
Garayo y·termina con D. Florentino Gómez de Segura y Ro·
dríguez, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. y sépti-
ma}egioJ;les y d~ las islas Canarias.
Relación que se cita
Veterinario primero
D. Calixto Rodríguez Garayo, ascendido, de la Remonta de
Cd'rdoba, al regimiento Caballeria de Sagunto.
Veterinarios segundos
D. MaUas Cabeza Garcia, de la Academia de CaballerIa, á
la Remonta de Córdoba.
» Jerónimo Carballar Gómez, de la Remonta de Extrema-
dura, á la Academia de Caballería.
?i Cristóbal Msrtinez Salas, de excedente en la segunda re-
gión, á la Remonta de Extremadura.
?i Aniceto Garcia Neira, del regimiento Caballeria de Villa·
viciosa, al de Álfonso XII. -
» Francisco Gómez Sánchez, del regill1iento Caballería .de
Alfonso Xli, al de Villaviciosa.
» Natalio Rojal!! Gó~ez, excedente en la primera región,
á la primera batería de Artilleria de Canarias.
» Florentino Gómez de Segura y Rodríguez, ascendido, del
escuadrón Cazadores de Canarias, donde servia en co-
misión, al mismo, de plantilla.
;Madrid 25 de noviembre de 1901. WEYLER
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió ti.
est-e Ministerio en 15 del actual, participando haber concedi-
do traslado' de residencia para esta corte, al farmacéutico ma,
yor del cuerpo de Sanidad Militar, excedente en esa región,
D. Federico Calleja Marcoartú, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Sefíores Capitán general de la primera región y Ordenador
. de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Vísie.la propuesta que V. E. cursó ti este
Ministerio con escrito de 18 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el médico mayor del. cuerpo de
Sanidl\d Militar D. Manllel Pisarro Reyllo, que ha reEultado
lnútil para 1 servio'Q nnr 1>,Il;11 rse dem~nte, cause bllia, por
. e o ~ .
fin del corriente mes, en el cuerpo aque pertenece, y pase á
situación de retirado, con residencia en Campo de Criptana
(Ciudad Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre· próximo venidero se le abone, por mano de su
esposa D.a Carmen Cayor I el haber provisional de 450 pese-
tas mensuales, en la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, interin se determina el dffinitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d€-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán genera! de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con BU escrito de 12 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el médico mayor de Sanidad Mili.
tar, de reemplazo en esa región, D. Aurelio Garay Lorenzo,
que ha resultado inútil para el servicio por hallarse demente.
cause baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que perte-
nece, y pase ti. situación de retirado, con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
-diciembre próximo venidero se le aeone, por mano de su es-
posa D.a Concepción Porro García, el haber provisional de
390 pesetas mensuales, en la Delagación de Hacien~ade di-
cha capital, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo infor.me del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de noviembre de 1901..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SICCIÓN DE roS'rICIA ! DEUCB:OS PASIV08
DESTINOS
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que con escrito
de 5 del presente mes cursó V. E. á este Ministerio, promo-
vida por la madre del soldado del reg;imiento Infanteria
de Canarias núm. 1 Emilio Mato Adán, en súplica de que se
destine á éste á un cuerpo de la Pe~insula, por aplicación
de la real orden de 7 de dioiembre de 1899 (C. L. núm. 254);
y teniendo en cuenta que el destino del interesado á dichas
islas 10 fué en concepto de prófugo con anterioridad á la
expresada resolución, sin que á ésta se diera efecto retroac•
tivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáf.'l efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a~os. M~.
drid 25 de noviembre de 1901.
Señor Capitán gellera! de Galicia.
Señor Oapitl\~ gen~r{l.l de las islas ·Oanarias,




IMPB1l:NTA Y L1'J:OGBAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
WEYLER
del Real Cuerpo de GuardiasSeñor Comandante general
Alabarderos.
Señor Capitán general de la primerll.región.
SEOOIÓN DI CUERPOS :cm SERVICIOS ISPDCIALlS
DESTINOS
Oil'culm·. La Comisión liquidadora del cuerpo en qUe
haya servido en Cuba el soldado Ramón Arrese Gorostiaa, lo
participará con urgencia á esta Sección.
Madrid 25 de noviembre de 1901.
El Jefe de la Sección,
José Barraquer
cmctrLAlt!S y DISPOSICIONES
4e la Subsecreta.ria. '1 Seooiones de este Kf.nisterio ., di
las Direooiones generale".
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presiden~e de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 20 del ac-
tual, se ha servido conceder al comandante de Ingenieroíl
D. Antonio Gómez Cruel1s, la cruz de segunda clase del Mé~
rito Militar con distintivo blanco, como recompensa á loli
distinguidos servicios prestados por el citado jefe, en la rea·
lización de los trabajos técnicos que llevó á cabo durante el
segundo semestre de 1897, en el norte de la isla de Minda·
nao, consistentes en un proyecto de construcción de doce
fuertes de la linea milihr Iligan-Marahuit. transformación.
de este campamento en población defendida y explanación
del ferrocarril de lJigan ti Marahuit. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1901.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del manuscrito titulado «Proyecto
de reglamento económico para el régimen y servicio interior
de los cuerpos del arma dl3 Caballería), original del coman-
-dante del arma D. José Ronda Reballo, que Y. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 3 de septiembre del año pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 20 del ac-
tual, se ha servido conceder ti dicho jefe la C:aIZ de segunda
clal5e del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




señor Capitán general de Cataluña.





Oirculm·. Excmo. Sr.: Para fine? de justicia ya peti-
ción del Capitán general de Aragóu, me dirijo V. E. á fin de
que por los cuerpos de esa región y por las Comisiones liqui-
dadoras de los disueltos, se investigue si entre su documenta·
ción existen las filiaciones de los soldados que fueron del pri-
mer batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Ge-
rona, Juan Muñoz Miguel y José Mateo Expósito, y aquel en
que se encuentren las dirija á V. E., para que las remita á
la expresada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901.
:U:xcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el ).leal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D.O. núm. 75), y de cOI;lformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la peno
•sión anual de 625 pesetas y la bonificación del tercio de dicha
cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable esta última por las
cajas de la isla de Cuba, que por real orden de 24 de marzo
de 1896 fué concedida á D." Camila Pujol Castañé, en con·
cepto de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Pedro
Alvarez Fernandez, se acumulen formando un solo benefi·
cio, importante 833'33 pesetas anuales que, desde 1.0 de ene-
ro de 1899, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Lérida, interin permanezca en su referido esta-
do, previa la correspondiente liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 25 de noviembre de 1901.
.. -
SECCIÓN DE AStrN'l'OS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Gracia y Justicia en
12 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cDeseando S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, que la publicación y predicación de
la· Bula dé la Santa Cruzada, se verifique .en el presente año
con la solemnidad de antiguo acostumbrada, Be ha dignado
disponer se signifique á V. E. la conveniencia de que por el
departamento de su digno cargo se dicten las órdenes opor-
tunas á fin de que por el Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos, se destinen las escuadras de és..
tos que deberán concurrir á la parroquia de Santa Maria de
la Almudena é iglesia Pontifioia de San Miguel (antes parro.
quia de San Justo de esta corte), á las diez de la mañana
del domingo 1.0 de diciep:¡bre próximo, y para que en la tar-
de del sábado anterior se permita á los Ministros y demás
asistentes á la citada publicación, entrar á caballo en la plaza
del Real Palacio y hacer el primer pregón debajo del balcón
principal. ~ J
De real orden lo traslado á V. E. para su conooimiento y.
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SECC'ION DE ~ ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL «OIARIO OFICiAl· Y«COlECCIOI LEGISLATlII'
. .
Precio en venta d(los tomos del cDiario Oficial) y <Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
'Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
Del afio 1~75, tomo 3.°, á 2'50. .
De los afíos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.1) del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetM cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasad.o 0,50.
Los sefíores jefes, oficiales é individuos d.e tropa que desien adquirir toda ó parle de la Legislación publicada,
podrán ha.cerlo abonando 5 pesetas mensuales.
•
LAS SU:BSC1UPCIONES PARTICULARES PODRÁN ItACERSE EN LA FORUA SIGUIENTE:
1.' A la Oo1ección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.' Al Diario Oficial y Ooleoción Legislativa, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de eje~plares del Diario Ofioial y Ooleooión Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los nÚD;1eros que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO 'MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Term't ~ ~ II!U impresión, pueden hacerse los pedidos. "
El Escalafón contiene, adem.ás de Isa dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con separa~
ción por armas y cuerpoa. Va precedido de la re~efí.l:l histórica y organización actual d.el Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposicione$ que se hallan en vigor sobre las materialil que afectan en todas 1M situaciones que
tengan los sefiores'Generales, y la escala de Caballeros grandea cruces de San Bermenegildo.
81> halla de venta en la Administración del Dtario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de loa aefí.ores Fer.
uánde2i Igl~, Ctn:rera de l::3an Jerónimo 10, y de D. Santiago Góroez, Fuencan:all:).
PRECIO: 3 PESBTAS
# ~' • ~
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